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Czy na Śląsku są jeszcze gorole? 





the  inter -war period. The period of  real  socialism, on  the one hand,  resulted  in mass migrations, 
but on the other, the authorities’ actions mitigated the conflict itself. During the last twenty years 



































Celem  prezentowanego  artykułu  jest  prześledzenie  historycznego  podłoża 
kształtowania się konfliktów etnicznych na Śląsku oraz przekształcania się cha-
rakteru  regionu  i  zmiany  podmiotów. Następnie  na  podstawie  badań własnych 
postaram się odpowiedzieć, czy występuje jeszcze konflikt etniczny.
Historyczne podłoże kształtowania się 















Konflikt  etniczny  odmiennych  kulturowo  grup  ludności  polskiej  wystąpił 
dopiero wówczas, gdy Śląsk został włączony do Polski. Po odzyskaniu niepodległo-
ści na Górnym Śląsku brakowało inteligencji. Społeczeństwo pozbawione warstw 
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Kościół  katolicki  odegrał  bardzo  ważną  rolę.  Przybysze  w mniejszym  stopniu 
manifestowali  swoje  przekonania  religijne.  Nauczyciele  napływowi  odmawiali 
nadzorowania praktyk religijnych, raziła ich rola kleru w środowisku (W. Świąt-






















W 1949  roku  na  1755  tys.  zatrudnionych w przemyśle  ponad  735  tys.  osób 
pracowało w przemyśle ciężkim. Sześć lat później ogólne zatrudnienie było wyższe 





















w  latach 1947 — 1949 wynosiła 32,4%, 32,3%  i 42,1% (J.  Ja ros,  1973,  s. 74). 
Przez  śląskie  zakłady  pracy  przewijała  się  ogromna  liczba  ludzi,  szukających 
oprócz pracy i zarobków również przygody. Ludzie ci byli nisko wykwalifikowani, 
ale oczekiwania wobec warunków pracy i płacy mieli bardzo wysokie. Obraz źle 




również  zachowania  norm  społecznych  i  norm  obyczajowych.  Dochodziło  do 
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wickim.  Interesujące  jest  porównanie  skali  napływu  i  salda  migracji.  Często 





















Po  pierwsze  dotyczyły  one  dostępu  do  miejsc  pracy,  stanowisk  i  podziału 
środków. Częściej kadra kierownicza rekrutowała się spośród pracowników napły-
wowych, ze względu na lepsze formalne przygotowanie zawodowe (wykształcenie), 
a  także  przynależność  do  PZPR. Wymiana  średniego  i  niższego  kierownictwa 
zakładów na osoby  spoza  śląskiego kręgu kulturowego, które nie miały możli-



















































roku  1993  podjęto  program  restrukturyzacji  górnictwa  węglowego,  w  wyniku 









1990 71 123 53 100 + 12 503
1991 58 081 46 942 + 11 139
1992 44 897 42 908   + 1 989
1993 41 374 43 802   − 2 428
1994 42 698 49 113   − 6 415
1995 41 435 52 713   − 4 278
1996 38 989 44 087   − 5 098
1997 36 100 41 808   − 5 708
1998 47 672 55 066   − 7 394
1999 48 106 56 270   − 8 164
2000 43 663 55 872 − 12 209
2001 36 645 46 792 − 10 147
2002 43 291 53 100   − 9 809
2003 46 532 55 951   − 9 419
2004 45 804 54 396   − 8 592
2005 45 546 54 244   − 8 698
2006 48 062 60 251 − 12 189
2007 52 003 61 893   − 9 890
2008 44 187 51 344   − 7 157





















ności. Miejscowy  rynek  pracy  okazał  się  zbyt  mały,  aby  zaspokoić  potrzeby 
mieszkańców. Nowe pokolenie urodzone na Śląsku nie doświadcza już kontaktu 
z przybyszami. W młodym pokoleniu coraz mniej  jest osób, które nie urodzi-








Gdzie są gorole? 





Aby stwierdzić,  jaki  jest  stopień zaawansowania  tego procesu, należy posłużyć 
się wynikami badań empirycznych. Wskaźnikami będą deklaracje  identyfikacji 
etnicznej  i pochodzenia regionalnego. Pozwoli  to odpowiedzieć na pytanie, czy 






























W  każdej  z  badanych miejscowości  przeważa  śląska  identyfikacja  etniczna 
(B 52,7%, R 61,1%, W 86,7%). Przeważa ona również w ogólnej liczbie badanych 










w  Bogucicach  (47,2%).  Wyższy  odsetek  ludności  napływowej  w  Bogucicach 
i Rydułtowach jest efektem migracji lat 70. i 80., gdy do rozwijających się kopalń 
werbowano ludność z innych terenów Polski, aby zapewnić sobie pracowników. 





























Tak 86,5 73,1 52,5 18,0   68,3
Nie   2,2   0,0   8,5 22,0     6,5
Związany ze Śląskiem   7,1   9,6 30,5 46,0   17,2
Trudno powiedzieć   4,2 17,3   8,5 14,0     7,9























Autodeklaracja  śląska  i  zakorzenienie w  śląskiej  kulturze  zależy  od  okresu 



















Tradycja w społecznościach śląskich — ciągłość i zmiana
Zwyczaje  i  obyczaje  zawsze były  związane  z  tradycyjną  kulturą  robotniczą 



































Gwara zawsze 43,4 23,1 16,9 13,0 33,0
często 29,8 25,1 30,5 16,0 26,9
sporadycznie 16,9 30,8 25,4 15,0 18,7
nigdy   9,8 19,2 27,1 56,0 21,5
Roczek, abraham, 
rocznica ślubu
zawsze 72,0 53,8 57,6 48,0 64,3
często 18,5 25,0 20,3 23,0 20,3
sporadycznie   7,7 19,2 16,9 18,0 11,7
nigdy   1,8   1,9   5,9 21,0   3,8
Kuchnia śląska zawsze 38,3 19,2 25,4 17,0 30,8
często 40,4 48,1 27,1 21,0 36,4
sporadycznie 17,6 26,9 39,0 41,0 25,2
nigdy   3,1   5,8   8,5 20,0   7,0
Zwyczaje religijne zawsze 78,2 65,4 57,6 46,0 68,7
często   8,0 23,1 18,6 15,0 11,9
sporadycznie   5,5   5,8 10,2 15,0   8,0
nigdy   8,0   4,7 13,6 24,0   7,6
Źródło: Badania własne.
Z  zestawienia wynika,  że w  rodzinach  osób  pochodzenia  autochtonicznego 
zachowywane są w dużym stopniu śląskie tradycje i zwyczaje. Najczęściej utrzy-






























Specyfiką  rodziny  śląskiej było zachowanie gwary. Badania z końca  lat 80. 
wykazały, że gwarą posługiwało się 75% mężczyzn i 64% kobiet w wieku 51—55 











































Konflikty w społecznościach śląskich — 
percepcja i ocena






W  przedstawianych  badaniach  respondentom  zadano  pytanie:  „Czy  zetknął/ęła  
















poważne   8,6   1,9   5,1   8,0   7,4
drobne 38,2 42,3 37,3 40,0 39,1
brak 47,4 50,0 52,5 49,0 48,3
inna odpowiedź   2,2   1,9   1,7   2,0   2,0
W miejscu
zamieszkania
poważne   8,3   5,8   8,5   5,0   7,4
drobne 36,0 40,0 33,9 33,0 35,7
brak 52,0 50,0 55,9 59,0 53,5
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wowej do obyczajowości śląskiej i dyfuzja kulturowa wartości śląskich.
5.  Konflikty pomiędzy ludnością autochtoniczną a napływową są w zaniku. Prze-
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